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Organisir dan Analisis tema ke dalam konsep-konsep 
mempelajari, koding and memoing 
Identifikasi ide dan pengembangan kategori  
Klasifikasi dan korelasi tema lintas kasus 
Manajemen Data 
 Tangsel 
No. KECAMATAN 
SD 
Sederajat    
SMP 
Sederajat    
SMA 
Sederajat    
SMK 
TOTAL 
N S JML N S JML N S JML N S JML 
  TOTAL 159 244 403   23 210 233   14 87 101   7 73 80 817 
1 Kec. Ciputat  28 40 68   1 38 39   4 10 14   1 17 18 139 
2 
Kec. Ciputat 
Timur 
19 22 41   4 16 20   2 7 9   1 15 16 86 
3 Kec. Pamulang  28 53 81   6 44 50   2 17 19   0 11 11 161 
4 Kec. Pondok Aren  35 61 96   3 47 50   1 20 21   1 14 15 182 
5 Kec. Serpong 21 41 62   4 38 42   2 23 25   2 10 12 141 
6 
Kec. Serpong 
Utara 
16 20 36   3 17 20   1 7 8   1 2 3 67 
7 Kec. Setu  12 7 19   2 10 12   2 3 5   1 4 5 41 
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